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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra pr«MNi. « eür««B«4an«l«« 
como las que actualmente atravesamos, tienes «1 deber 
de propagarla y oontriboir al meíoramiont© y perfaa-
•14B de na» mrviQtes, «por tead» «usorlpcíease , aa«R-
eies f ««« tas de pr^taeclda. DIARIO DE T E R U E L Y SU PROXaNCÍA 
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T E M A S D E L DIA 
El piimipio Mliio 
Hoy son de plena actualidad las 
ideas de corporativisme. Esta» Ideas 
sio embargo no son nuevas. Tam-
bién estaban en voga en !a época de 
la fundación del Baereubond bdga. 
De tal manera apasionaban enton-
ces estas ideas a los niá% destacados 
aociólogos, que los congresos de Lie 
ja y Malinas están imbuidos de ellas. 
E l señor Helleputte afirmaba en; 
una notable Memoria presentada al 
congreso de Líefa (1890), que única'; 
mente la corporación sería la que 
traería la paz social. De todas las! 
asociaciones que han sido conoc í - . 
das hasta el presente, la corporación j 
profesional ea la que más satisface 1 
para este objeto. «Las mutualidades, | 
las congregaciones, las cooperativas | 
pueden hacer bien, pero no sou sufi j 
clentes para lograr la paz sociab. I 
Y acomodando su pensamiento all 
problema agrícola, decía en el mis-| 
mo congreso: «Las poblaciones agrí | 
colas se han distinguido por su cal 
ma y su paciencia, en medio de la 
crisis que han sufrido. Con todo, se 
puede afirmar que se encuentran en 
cuantos bienestar material en un 
estado inferior al de la población de 
Ins ciudades y centros industriales. 
De ahí un deber más imperioso de 
acudir en su ayuda y de emplear los 
medios a nuestro aicaqce para tnejo 
rar su situación y para elevar a la 
clase trabajadora. 
La constitución de corporaciones 
parroquiales, unidas por el lazo po 
dereso de la federación, será la que 
únicamente permitirá realizar los 
progresos indispensables para la sal 
vaclón de la agricultura. Fuera de 
ellas el crédito agrícola no podrá es 
tablecerse de una manera eficaz y 
duradera. Estas corporaciones facili 
tarán de manera especial el estable 
cimiento de diversas clases de segu 
ros agrícolas necesarios, permitien 
do reducir a un mínimuni, resultado 
sobremanera deseable, la Interven 
d ó n de los poderes públ icos . 
Las propias corporaciones ofrece 
rán un ambiente muy favorable a la 
difusión de los procedimientos nue 
vos del cultivo, favorecerán al em-
pleo de maquinaria perfeccionada, 
facilitarán la fabricación y la venta 
de los productos de las diverses in 
dustries agrícolas, lo mismo que la 
Comienza a aplicarse la base 
primera del arancel a los 
De un viaje a Italia 
ductos franceses 
compra de las materias y abonos ne 
cesarlos». 
Según el presidente del Boeren-
bond, como se ve, no hay verdadera 
solución para la dase obrera, fuera 
de la corporación. Ta l es el pensa-
miento básico que ha presidido la 
organización del Boereotond belga. 
Sus fundadores estaban convenci-
dos de que s ó l o existía un remedio 
para solucionar la s ituación de los 
labradores, e saber: Sustituir el libe 
raliamo económico , entonces reinan 
te, por la corporación. Sustituir la 
divisa: «cada,uno para sí* por esta 
otra, que es la del Boerenbond: «ca 
da uno para todos y todos para cada 
uno». 
Estas ideas quedaron muy bien de 
finidas desde los comienzos por los 
dirigentes de la L'ga de labradores1 
«La JJga tiene por fin dar a la clase 
agrícola la estabilidad y el puesto 
social que íe compete y asegurarle 
las ventajas del régimen corporativo, 
por la unión de los obreros agríco 
las y de loa propietarios, fundada en 
kvs principios del cristianismo». 
Y en el artículo 2.° de los Estatu 
tos del Boerenbond se lee: «El Boe-
renbond belga tiene por fin general 
el trabajar por el progreso religioso, 
intelectual y social de sus miembros 
y el interesarse por sus necesidades 
materiales; se propone, en una pala 
bra, hacer de nuestras poblaciones 
agrícolas una clase fuerte, instruida 
y cristiana». 
Frecuentemente se puede ver tam 
bién expuesta la idea de la corpora 
c'ón en las publicaciones del Boeren 
bond. Así, por ejemplo, en «Le Ray-
san» (Marzo de 1899) leemos: E l Boe 
renbond debe su existencia a esta 
convicción profunda: que la socie 
dad no puede salvarse, sino por la 
desaparición del liberalismo econó 
mico, la vuelta al cristianismo y la 
organización corporativa de la socle 
dad. Desde el comienzo hemos Ins 
crito en nuestro programa la organi 
zación profesional de las clases agrí 
colas. 
Como se ve, la idea del corporati 
visrao no es de hoy. Ya la miraban 
como una estrella encantadora en 
medio de las crisis sociales los bene 
méritos Organizadores de la magna 
obra del Boerenbond belga. 
S. de P. 
ISO» 
l i i i l i n 
Madrid. —Esta mañana se efectuó 
el entierro de la madre política del 
Presidente de la República, señor 
Alcalá Zamora. 
A l acto asistieron todos los minis 
Esto no obstante se espera llegar a 
un acuerdo con Francia 
Madrid . -Es ta mañana se reunle E N T I E R R O D E LA M A D R E P O " 
ron los ministros en la Presidencia L I T I G A D E A L C A L A Z A M O R A 
para celebrar Consejo. 
Al terminar la reunión, el minis 
tro de Comunicnciones, señ^r L u -
cia, díó a los periodistas 1» siguien-
te referencia verbal de lo tratado en 
aquella: 
—A consecuencia de no haberse 
llegado a un acuerdo en las conver J tros y muchos ex ministros y diputa 
saciones franco-españolas para He • do». 
gar a la firma comercial entre Espa 1 E1 duelo se despidió en el paseo 
ña y Francia, ha comenzado a anli de 1a Ca8teliana 
carae la tarifa primera del arancel a i 
lo» producto, f r é c e s e . . • v : E L P R O Y E C T O D E L E Y Las conversaciones continúan y; 
es de esperar que se llegue a u n ' ; D E R E S T R I C C I O N E S : 
acuerdo. i 
E l ministro de Marina, señor Ro Madrid. - Ayer tarde se Intentó re 
yo Vlllanova, Iniormó "al Consejo | unir la Comis ión de Presupusstos 
de su reciente viaje a la base naval j para examinar el proyecto de ley ds 
de Sari Javier, viaje que le ha causa j Restricciones, pero por no hallarse 
do grata Imoreslón. i presentes los autores de los votos 
Se repartió entre los ministros el ¡particulares presentados, se aplazó 
proyecto de Ley Electoral. [la reunión hasta mañana. 
E l señor Lucia terminó diciendo: | E l número de votos presentados 
—Hace ya tiempo que se viene ob vSo elevan a cincuenta y uno. 
servando que se utilizan sobres de I 
correspondencia ordinaria para pro I L A S E S I O N D E L A C A M A R A 
pagandas sociales y polít icas, no \ 
Según declaración personal de 
unos amigos nuestros que a Italia 
han ido, al ir, iban infiltrados de 
gran tolerancia y simpatia para el 
formación de las conciencias? Sobre 
ellas influye, de modo directo, la cir 
cunstancia de que en Italia no se 
puede vivir no siendo fascista. Para 
obstante estar prohibidas esta clase 
de inscripciones en los sobres. 
He ratificado las órdenes a los ad 
ministradores de Correos para que 
lleguen Incluso a prohibir la circula 
c lón de toda aquella corresponden 
cía en la que se falte a este precepto. 
N O T A O F I C I O S A 
Oo  iníotiii i l i U 
Las declaraciones atribuidas por 
«Ya» a don Felipe, declaraciones so 
bre la futura conducta del Gobierno 
de izquierdas por el que tanto suspi 
ran algunos, muy pocos, han queda 
do anuladas por expresa declaración 
del jurídico Sánchez Román, slem 
pre tan pulcro, tan fino, tan suave 
en sus declaraciones y tan comedí 
do en los juicios como dilatado en 
apotegmas legales. Don Felipe ha 
expresado además su propósito de 
querellarse contra el mencionado 
rotativo. 
A fuer de imparciales, queda aquí 
consignado el hecho y la rectifica 
c ión. no sin felicitar a don Felipe 
por esa nueva muestra de su jurlcl 
dad que sería completa si las fuer 
zas políticas que xontrola con don 
Manuel y don Di' go, y que son esas 
que desde el Poder, st gón la supues 
ta y desmentida ioforn ación, Iban a 
dejar tamañita la conducta que si 
galerón en su etapa de mande del 
bienio, hiciesen igual que él y se 
apresurasen a declarar que repug 
nan la violencia y que no están, ni 
de cerca, ni de lejos, con los que hl 
cieron la revolución de Octubre. 
Es de desear que así lo hagan. 
Ocas ión propicia tienen con la invi 
taclón que desde el banco azul lea 
ha sido hecha a tal efecto. Nada en 
verdad más conveniente para el sen 
tido de la legalidad que debe impe 
rar en todos los partidos y para el 
mejor equilibrio de la vida política; 
y nada más necesario si esas fuerzas 
quieren recoger en sus cuadros el 
sector nacional que piensa y siente 
en Izquierda ponderada. Y cátate lee 
tor, que éste le forman los que son 
mayoría en las izquierdas. Tan es 
así que hace tiempo se hab a de un 
partido de izquierda centro bajo la 
jeíc-tura de ciertos polít icos que a! 
margen del Izquierdlsmo mal enten 
dido y peor aplicado del bienio, sea 
punto de convergencia de los pon 
derados y un dique más contra los 
contaminados de Octubre y los que 
aun fluctúan, entre lo que es propio 
de un programa de izquierda y lo 
que ea patrimonio de los postulados 
1 del extremlamo social y político. 
Madrid.—De lo tratado esta maña 
na en Consejo se ha facilitado a la 
Prensa la siguiente nota oficiosa: 
Agricultura.—Aprobando la or-
den relativa a la retirada e Inmovili-
zación de trigos. 
Justicia.-Decreto sustituyendo el 
Instituto de Análisis Qaímico-toxi-
cológlco por el Instituto Nacional 
de Toxicologia. 
Guerra.—Proyecto de Ley sobre 
pase a la reserva de generales y co 
róñeles . 
Decreto aprobando el reglamento 
del cuerpo de suboficiales del Ejér 
cito. 
Concediendo en precario al Ayun 
tamiento de Jaca los polvorines de 
San Miguel y Santa Bárbara. 
Hacienda.-Aceptando el solar 
que el Ayuntamiento de Lucena ofre 
ce para construir en él la casa de 
Correos y Telégrafos. 
Obras públicas.—Decreto dispo 
nlendo la reorganización del Conse 
jo Superior de Ferrocarriles. 
Trabajo. —Reformando el decreto 
que fija el jornal mínimo para deter 
minar la Indemnización por acciden 
tes del trabajo a los obreros de car 
ga y descarga de los puertos. 
Decreto dictando normas para 
reorganizar el censo electoral so 
clal. 
Industria y Comercio. —Decreto 
regulando el ingreso en el cuerpo 
de ingenieros de minas. 
Comunicaciones. — Decreio am 
pilando el servicio postal de urgen 
cia a las muestras ala valor. 
Madrid.—Se abre la ses ión de la 
Cámara a las cuatro y veinte. 
Preside el señor Alba. 
E n el banco azul toma asiento 
el señor Royo Vlllanova. 
Aprobada el acta de la ses ión an 
terlor se entra en el Orden del día. 
Se discute un proyecto de Ley 
del Ministerio de Marina, sobre 
construcción en Ferrol de dos bu 
ques minadores. 
Se entabla debate y varios orado 
res se oponen a que se desglosen es 
tas construcciones del plan general 
y a que se adjudiquen a la construc 
tora Naval ante la amenaza de des 
pido. 
Preguntan cuál es la s i tuación ac 
tual de la Constructora Naval en re 
lación con el Estado. 
E l señor Royo Vlllanova justifica 
la necesidad de aprobar este proyec 
to para facilitar trabajo a los obre 
ros ferrolanoa. 
Se desechan en votación nomi 
nal varias enmiendas y se aprueba 
el dictamen. 
Se pone a debate la reforma de 
la Ley de Jurados Mixtos. 
Desechadas varias enmiendas se 
apruébala base primera. 
A la base segunda se presentan 
varias enmiendas que son rechaza 
das v otras retiradas por sus auto 
res. 
E l ministro del Trabajo, señor Sa 
món, declara que ha hecho suyo e 
proyecto de Ley de Asociaciones de 
señor Anguera de Sojo y aun sabien 
do que ha de tropezar con grandes 
dificultades lo presentará pues está 
dispuesto a admitir las enmiendas 
que no sfecten p la esencia del cit 
do proyecto. 
Se suspende el debate y se levan 
ta la ses ión a las nueve y cuarto de 
la noche. 
fascismo italiano, pero al regreso, deí empeñfir un cargo, desde profe-
su filoíascismo había desaparecido ' sor de la Ualversidad a peón caml 
en gran parte y seguramente al con ' nero, hay que ser fascista. A más de 
siderar la obra sobre las conciencias esto, y desde el punto de vista cató-
de aquellas juventudes. lico, el peligro mayor para la juven-
No se puede negar el haber del tud es la educación nacionalista y 
ascismo con relación a la Iglesia C a militarista que se le está dando, des 
tó'ica, en el que hay que anotarle e l ! de los ballllas, en cuyos centros se 
arreglo de la cuest ión romana, lleva | leen letreros como estos: «Nuestra 
do a buen término por MussolinI, a fe, es Mussol ic i» , «Creer, obedecer, 
impulsos de una conveniencia nació 
nal, y con este hecho podemos ce 
rrar el haber del fascismo en este as 
pecto. 
La Acc ión Católica Italiana, vive 
con vida propia y es hoy en Italia Is 
única entidad extraña al fascismo 
que convive con él. Pero los católi-
cos son una minoría entre lo» ele-
mentos dirigentes del partido, mino 
ría que, además, no tiene influencia 
directa en la marcha del partido. Sin 
embargo, MussolinI que es el todo 
en el fascismo italiano, no quiere 
romper con la Iglesia Católica, por-
que sabe que todo poder que se pon 
ga en frente de élla, se estrella. Los 
motivos de esta conducta del Duce 
son puramente polít icos, no son de 
fe o de acatamiento. 
Pero a pesar de esta afirmación y 
de este propós i to , el fascismo Italia 
no chocó con la Iglesia, por ser Ine 
vitable el choque de un partido tota 
litarlo, con aquélla. Un régimen to 
talitarlo, se cree con derecho a Inter 
venir en todas las actividades nació 
nales; dirección política, dirección 
social, dirección económica, direc 
ción cultural, educativa, etc. De 
aquí su principio: nada contra el E s 
tado, nada fuera del Estado, todo 
dentro del Estado. E n virtud de este 
principio, el choque con la Iglesia, 
soberana de las almas, fué inevita 
ble. y el peligro para la instrucción 
y educación cristianas y para la lí 
bertad religiosa, es grave. 
¿Cuál es el espíritu del fascio en 
el aspecto que se relaciona con la 
combatir», y cuyo himno termina 
así: «Duce, per te, per te». 
Los domingos, todos los Jóvenes 
salen al campo desde la mañana y 
muchos no se preocupan de oír mi 
sa. Uaa juventud y una niñez así 
formada, no comprende bien la hu-
mildad y /a mansedumbre evangéli-
cas, ni el hermoso contenido de las 
Bienaventuranzas. 
Los catól icos, sobre todo los hom 
bres de Acción Católica, guardan 
las apariencias del régimen, y sus 
formalidades, y trabajan para infil 
trarle del verdadero espíritu católi 
co, procurando conquistar el alma 
del régimen, que es lo Interesante. 
Y algo van consiguiendo. Así. en el 
asunto del Corporativismo, Mussoli 
ni y los suyos proceden del sindica-
lismo materialista de Sorel. Los ca 
tól lcos italianos han dado a conocer 
el corporativismo católico y en él se 
orienta e inspira hoy el corporativls 
mo faf/Cista 
La Acción Católica Italiana no 
abandona la labor de formación de 
sus hombres, por medio de la pro 
paganda oral y escrita, y una de sus 
aspiraciones es poseer un gran pe 
riódico catól ico, ya que «L'Osserva-
tore» es del Vaticano, y por lo tan 
to del Estado Pontificio. 
La Acc ión Católica Italiana procu 
ra. pues, contrarrestar los malos 
efectos del totalitarismo fascista en 
la educación y en la libertad y tam-
bién cambiar el espíritu del régimen 
hoy perniciosamente paganizado 
por la Estatolatría. 
De ID m m i m m Ï 
E l sereno exámen del panoram i 
nacional, y a poco que se profundi-
ce en los estados de ánimo de cier-
tos sectores polít icos, es fácil dedu-
cir una consecuencia, cuya tónica 
nos la dan. de una parte, la Prensa, 
que viene advirtiendo el peligro que 
supone el resurgimiento de los par-
tidos marxistas. cuyo espíritu rebel-
de no está aún desarticulado, y de 
otra, las publicaciones afectas a los 
núcleos revolucionarlos que no des 
aprovechan la ocas ión de azuzar a 
unos contra otros. Ante tal estado 
de eosas. el ciudadano que al már-
gen de las estridencias só lo desean 
orden, paz y trabajo, se pregunta un 
poco alarmado si estos criterios irre 
ductibles no serán porque quienes 
tal conducta observan no saben vi-
vir ni con los hombres ni como hom 
bres. 
Los hechos parecen encadenar la 
respuesta a l a a í l í m a c l ó i . Y . sin em 
bargo. jqué fácil es vivir armónlcá-
mentel Basta con meditar solamente 
un poco en que. como dijo el mora-
lista y filósofo cordobés, este mun-
do encierra las cosas divinas y huma 
nas en un todor miembros somos 
de ese gran cuerpo. La Naturaleza 
nos hizo hermanos a todos, engen-
drándonos de la misma materia y 
para)el mismo fin. Itispirónos mutuo 
amor y a todos nos hizo sociales; 
ella estableció la justicia y la equi-
dad, según su const i tuc ión . Mayor 
mal es causar una lujuria que reci-
birla, y según sus órdenes, dlspues 
tas deben ester siempre las manos 
para el bien. Este verso debe tenerse 
siempre ea el corazón y en la boca: 
«Homo suïn et nihil humanl a me 
alienum puto» (Porque soy hombre 
considero que nada humano es ex-
traño para mi). Hemos nacido para 
vivir en común. Nuestra sociedad es 
una bóveda de piedras trabadas que 
caerían si no se sostuvieran mutua-
mente. 
Fácil es, pues, aun para el más le 
go, distinguir cuál es la mejor doctri 
na política; si la que predica la lu 
cha entre hermanos o la que. sin las 
intemperancias de las enemigas de 
clase, va a la mejor justicia social y 
al imperio de la legalidad, que es 
convivencia y es armonía. 
Lea usted ACCION 
F á c i r g m m iv .—NOM. sos 
G O B I E R N O C I V I L 
E l gobernador civil accidental, se 
ñor Bucees, recibió ayer meñana 
las visitas del señor delegado acel 
dental del Trabajo y don Dionisio 
Ballester, vecino de Albeotosa. 
V I A J E R O S 
D I P U T A C I O N 
Llegaron: 
De Valencia, don Mariano Baqués 
I — De la misma p o b l e d ó a valerda-
I na y de paso para Calatayud, don 
I Vicente Botella. 
Ayer mañana ingresaron en arcas ] Mar:haron: 
A Zaregoza, don Raimundo Mar-
tín. 
— A Vaiei cía, don Francisco Cam! 
provinciales. 
Por aportación forzosa: 
Bezas, 7579 pesetas. 
Fortanete, 625'40. 
Piedíahita , 237,86. 
Calaceite, 1.740'39. 
Torrecilla de Alcañiz, 2.165,15. 
Mazaleón, 3,31674. 
Saldón, 219'90. 
Seno, 337*90. 
Por cédulas personales: 
La Ginebrosa, 564*50. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
no. 
- A Calatayud, don Pedro Argue-
d a s . 
I La Comis ión organizadora del ce 
• lebrado festival benéfico a beneficio 
E l Concejo provincial de Primera del compañero Manolo Abril nos 
Enseñanza de esta localidad, en se ! ruega l l a m é m o s l a atención di 
s ión de fecba 15 del actual, acordó quienes tengan que cobrar o satisla 
elevar a la Inspección general de . cer alguna cantidad per dicho acto. 
Primera Enseñanza, en cumpllmien 1 Objeto de esta llam-ida es querer 
to de lo dispuesto en la Orden mi presentar lo antes posible la liquloe 
nisterial de fecha 2 de Mayo últ imo ! ción total de ese festejo. 
(«Gaceta» del 4), el siguiente proyec ¡ 
to de almanaque escolar de la pro | 
vincia para el próximo curso de | 
19354936, 
Las vacaciones durar-te el curso j para mEñana ss anuncia en este 
serán: 1 Teatro el debut de la reina del cante 
Invierno.-Desde el 23 de Diciem flamenc0 Nlña de ]n pUebla. 
bre al 6 de Enero inclusive, 15 días. ; Acttjará en un |ón de su célebre 
Primera.—Desde el 5 de Abril ai tt 
13 del*mismo inclusive, 9 días. | 
Nacionales. —Los días 11 de Febre i 
TEATRO MARIN 
troupe. 
f%. 
habitaciones eu casa de campo 
Informarán en la Administración 
de este periódico. 
ro, 14 de Abril, 1.° de Mayo y 12 de 1 j^^^Mmmmm 
Octubre, 4 d ías . \ 
Locales. —Que fijarán los Cense 
jos locales respectivos, según está j 
ordenado, ocho días . 
Verano.—Desde el 17 de Julio al 
14 de Septiembre Inclusive, sesenta i 
días. 
Domingos.—Cuarenta, fuera de| 
vacaciones, cuarenta días. 
Total de días de vacación, 136 
días. 
Total de días de clase, 230 días. 
L a jornada de trabajo en todos 
los días lectivos será de cinco horas, 
según previene la regla séptima de 
la Orden ministerial de 2 de Mayo 
últ imo. 
Siendo frecuentes las consultas 
de loo Consejos locales de Primera 
Enseñanza sobre conces ión de per 
misos, se hace presente, con caráv. 
ter general, que estos se conceden, 
en caso de urgencia, con arreglo a 
lo dispuesto en la regla séptima del 
Decreto de 9 de Junio de 1931 («Ga 
ceta» del 10), comunicándolo al ins 
pector de la zona respectiva, con el 
nombre de la persona que haya de 1 Enseñanza. - Aprobado, 
encargarse de ia enseñanza enausen 129 de Junio de 1935.—E 
les sin que puedan agregarse a los 
períodos de vacaciones establecidos 
en el coso, no probable, de que di 
chas fiestas locales no coincidan 
con días laborables, ya que su exls 
tencla no tendría otro fundamento 
que el de limitar los días de clase al 
mínimo que señala la Orden de 2 de 
Mayo últ imo. 
Teruel, 19 de Junio de 1933 . -E l 
presidente, Juan EtipinaL—El secre-
tarlo, Domingo Beltrán. 
Inspección general de Primera 
Madrid, 
9 & S 
Santos de hoy. — Santos Jenn-
C I C L I S M O ro, Félix, Felipe, Alejandro. Silva 
, no, Marino, Vidal, Marcial, Nab^r, Con la retirada de t e a t r o s famo i ^ ^ ^ 
sos corredores Cañardo, Ezquerray • 
Trueba, deja de ser importante para 
Españe esta Vuelta Ciclista a Fran 
cía. Cyftardo estbba en malas cornil 
clones físicas, eso sí, pero no se coa 
cibe el que únicamente por falta cte 
moral se hayan retirado también Vi 
cente y Fedeilco. 
L a quinta etapa fué ganada por Ar 
chambaud. 
Con media hora de ictraso, a h s 
:uatro y media, se dió la salida ea 
Belfort a los corredores para cubrir 
ta distancia hasta Ginebra, 358 kiló-
metros. Hacía mucho frío. 
Resentidos de la jornada anterior, 
los corredores no se esfoizaban en 
acelerar el ritmo de su marcha. 
Por Montbel'ar, 18 kilómetros, se 
Inspector 
cía del maestro, ateniéndose a los | general, F . Sainz. 
requisitos que detalla dicha regla, y Aprobado por la Inspección gene 
que no podrán concederse, por di 
chos Consejos locales, más de ocho 
días de permiso durante el curso. 
ral el Almanaque escolar propuesto 
por el Consejo provincial de Prime-
ra Ensí ñsnza , se hice público para 
E n cuanto a los ocho días de fies conocimiento de los Consejos loca 
tas locales que podrán señalar los I ¡e», maestros y demás interesados 
Consejos locales de Primera Ense j Teruel, 8 de Julio de 1935 - E l j r 
ñanza deberá' tenerse eu cuenta eljsidtnte, Juan Espinal. — E l secreta-
verdadero concepto de fiestas loca- ! rio, Domingo Beltrán. 
PRODUCTOS SELECCIONADOS 
Al servicio de nuestra fab icación: 
Una técnica moderna, 
Una experiencia de más de 60 años 
de CHOCOLATES y de nuestra torrefacción 
de CAFES, es lo que le ofrecen 
COLATES Y 
res.! 
S/ntcs de mañana. —Santos P ío , 
Papa; Juan, obispo; Abundio. pr« s 
bítero; Sabino, confesor; Januario, 
Lidronio y Marciano, mártires. 
C U L T O S 
Cuarenta hora». —Se celebran cu 
rante el mes de Julio en la iglesia de 
San Martín. 
Misa cantada a las nueve. L a Ex 
posición delj .Santísimo prlnclpíaiá 
a las seis de la tarde, y el Rosark 
* las siete y cuarto, terminando a 
las ocho, con la bendición y reserva 
de S. D. M. 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misa rezada cada me-
rcg'stró el primer Intento de fuga. | dia hora desde las siete treinta hasta 
Lo realizaron el italiano Glaccobe, | las doce. 
el belga Vervaecke y el francés Le j San Andrés. - Misas a las siete 
di cq. A sus alcances salieron el mei I y media, ocho y ocho y media. 
llot amarillo en compañía de su as! Santa Clara,—Misas a las seis y 
pirante, Magne, de Bergam^schf, de ¡cuarto, siete, siete y media y ocho. 
de Caluwe y Bertoni. Con facilidad I San í u a n . - M i s a s a las siete y me 
lograron alcanzarlos. Los bellos pai jd la , ocho y ocho y media. 
sejes alpinos entretenían por lo vh-j Santa Teresa.-Misas a las cinco 
to a los routiers, que tardaron ba»! y media, siete y ocho. 
(.ante en volver a animarse. I Santiago.- Misa a las seis y me 
Nada de particular tuvo la aseen jdla. 
s l ó n d d Montpeíiatd y casi en gru 31 Salvador.-Misas a las siete, 
po llegaron al pié íde la colina de 
San Hipólito, cuyo porcentaje, aur 
que corto es bastante rudo. 
Cas! todos los corredores lo coro 
aaron en grupo. 
Entre los rezagados quedaron Ca 
ftardo, Trueba y Ezquerra que, co 
mo hemos dicho, antes de acabar la 
subida decidieron abandonar. 
También Le Greves y Nerviei se 
quedaron bastante atrás, y aun más 
rezagados comenzaron la ascensión 
Hodey y Demetrio, 
A la bajada de San Hipólito los 
corredores se diagregaron. E n cabe 
za marchó un pelotón numeroso con 
ducido por Leducq y Vervaecke. Y 
detrás otro en el que figuraban Mag 
ne y Aerts. 
Próx imo el mediodía, se volvían a 
reunir los corredores en paquete ge 
neral, Y a la cima de Pontarlier llegó 
un pelotón conducido por Magae, 
Amberg, que no pudo seguir el 
conjunto, pagaba las consecuencias 
de su esfuerzo de hace dos días y de 
cía estar molestado por dolores. 
También la subida del Faucille, de 
1 320 metros de altura, en «entente 
cordiale>, la Iniciaron todos los co 
rredores juntos, y la acabaron lo 
mismo. Después fué la desbandada: 
Archambaud se tiró rápido y tras él 
salieron los belgas. De Caluwe, Dan 
aeels y R. Maes intentaron su caza 
infructuosamente. Como el alcanzar 
a Mauricio le rasultaba difícil por la 
velocidad que llavaba y porque el 
maii.ot amarillo no L u a r c h a del todo 
bfen, éste fué abandondonado por 
sus compatriotas, y aquellos cent 
siete y media y ocho. 
San Pedro,—Misa a las sletely me 
dia. 
San Miguel.—Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas a las ocho. 
San Martín,—Misas a las seis y 
tres cuartos y siete y cuarto. 
C U L T O S A L A SANTISIMA 
V I R G E N D E L C A R M E N 
Todos los días del mes, en la Igle 
sio de las Religiosas Carmelitas, a 
las siete misa rezada y meditación; 
por la tarde, a las se ís y medía, ejer 
ciclo con cánticos. 
#3 
S E ADMITEN ESQUELAS 
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LA MADIR 
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nuaron la persecución del francés 
sin que tampoco así resultase frucíl 
fera. 
Con cuarenta segundos de venta 
ja sobre De Caluwe llegó Archam 
baud a Ginebra. Cuando hubieron 
legado todos los corredores se em 
pezó a contar los tres cuartos de ho 
TI de descanso que se Ies concedían 
y pesado este tiempo se les empezó 
a dar la salida para cubrir la según 
ia parte de la etapt: de Ginebra a 
Evian, 35 kilómetros contra el reloj. 
E l primero en partir fué el últ imo 
le los corredores de número impar, 
Phlllpp. y cuando se hubieron acá 
bado los de este orden non, empeza 
ron a salir los los pares, también de 
último a primero, siendo el postrero 
en piartlr el favorito francés Arto 
nin Magne. 
Ago'ados los corredores por ei 
eafue: 2o anterior, poca emoción tu 
vo esta segunda parte, en la que 
lograron una pobre velocidad. Casi 
. lo que más destacó fué la labor del 
t urista routitr Mauclair. 
| E l espedalifita francés Archam 
j baud, en quien tanto confiaban loa 
I aficionados franceses, recordando 
>ua velocidades en el «giro» de Ita 
a, cansado por la labor que hablf 
a l z a d o poco antes y el esíuer/ . 
"<ja llegar el primero a Ginebra 
hubo de contentarse con un cuano 
lugíir. 
( E n l a clasificación general están 
icupai do les tres primeios pueatot 
Maes.Mcgne y Barnerd. 
B O X E O 
Un» v» 7 y i ui que haya sido a l e 
puttos. Pauliso Uzcutíun perdió 
ante Sihmeiirg. Está visto que ti 
v tsco í lhabUr de sus condic íores 
no se acuerda de loa 35 años. 
Maíc 
P O R I N S U L T O S 
Don Miguel Arnal Jaulin, cura pá 
rroco del pueblo de Plou, denunció 
que los vecinos de esta villa Grego 
rioArtal Parlcío, Salvador Rubio, 
Julián Artal Mezquita, R a m ó n Aguí 
ar y Pedro Pernal le habían insulta 
do desde la cnsa de José M * Aguilar 
y desde el café de Lorerzo Prada», 
al mismo tiempo que dichos indivl 
duos entonaban cantos subversivos 
alusivos a los sacerdotes. 
Han sido denvnciados por estar 
Incursos en el artículo 1 ? del Deere 
to del Ministerio de la G o b e m a c l ó ü 
fecha del 22 del mes próximo pasa 
do. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O H I S P A N O AMERICANO 
Fondos Públicos) 
Interior 4 0/Q 
Exterior 40/0 
Amortlzable 5o/o1920 
Id. 5 % 1917. ' 
Id. 5 0/01927 con im-
puesto» 
Amortlzable 5 "/0 1927 sin 
Impuesto 
Ai; clone si 
Banco Híspano Americano 
Banco España. . . . . . 
Nortes '. 
Madrid - Zaragoza - Alicante. 
Explosivos 
Telefónicas preferentes 7 0/0 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de España 5 0/0 . . . 
Id. Id. Id. Id . 60/0. . . , 
Cédulas Crédito Local Inter-
provlnclal 5 0/„ , . . 
H A L L A Z G O D E U N C A D A V E R & .íd' Id' 46 0/ 
Obligaciones Ayuntamiento 
E n la paridera de la viuda de Blas 
Marco ha sido encontrado el cadá 
ver del pastor Juan Antonio Perea 
García, de 50 años de edad, casado, 
quien, según dictamen facultativo, 
ha fallecido de muerte natural. 
UN H O M I C I D I O Y 
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: D O S H E R I D O S ; 
Sobre las veinte horas del pasado 
día 6 del actual mes se encontraban 
en la partida denominada Los Moll 
nos, de este término municipal, cus 
todiando sus ganados Pedro Nava 
tro Martínez, de 44 años de edad, 
casado, y su hijo Francisco Navarro 
Baranda, de 14, soltero, cuando se 
les aproximó el guarda municipal 
Modesto García Bello, de 29 años , 
casado, preguntando por unos pas 
tos que de una finca próxima al lu 
gar del suceso se habían comido los 
ganados. 
Por toda respuesta, el Pedro dió 
dos golpes al guarda con un cayado 
del que era portador y una vez derrl 
bado en el suelo padre e hijo le pro 
pinaron otros golpes hasta que el 
Modesto pudo desasirse de sus agre 
sores y cogiendo la carabina mauser 
disparó dos tiros contra Pedro, a 
quien dejó muerto. Acto seguido to 
m ó por el cañón dicha arma y des 
cargó diferentes golpes sobre Fran 
cisco hasta que la culata se partió. 
E l Francisco resultó con diferen 
tes heridas calificadas de pronóst ico 
reservado. 
Modesto, también herido, quedó 
detenido en su domicilio y ei Juzga 
do procedió al levantamiento del ca 
dáver de Pedro. 
P o i o n d é f i 
E X P O S I C I O N E S C O L A R 
Debidamente Invitados por el p í o 
fesor, nos trasladamos a las escue 
las nacionales de este pueblo para 
presenciar la exposic ión escolar. Dió 
comienzo por la escuela de n iños j 
que con tanto acierto desempeña 
don Joaquín Clemente Fuertes, en 
la que vimos sobre las mesas cua 
dernos de múltiples colores con loa 
nombres de cada escolar, de escrítu 
ra al dictado, problemas, apuntes 
gramaticales, Història, G e o g r J í a , 
etc., etc. 
Grandemente satisfechos aallmoa 
de la iscueia de niños para visitar ia 
de niñas, pero no sin antes fellcítü¡ 
al muy cuito n aeatro por su gxaa ia 
Madrid 5 Va 
íd. Id. Id. Teruel 60/0 
48'35 
36'25 
7'33 i,)olai'8. 
i a is 
es el Jarabe Salud. 
Este famoso reconstituyente 
combate con segura eficacia 
moja 
Su actividad es maravillosa para 
fortalecer los huesos, enriquecer la 
sangre y favorecer el crecimiento 
normal de los niños. 
El Jarabe de 
está aprobado por la Academia de 
Medicina y puede tomarse en lodo 
tiempo. 
No se vende a grañel. 
Los purgontes irritan e! intestino: 
EI L A X A ^ T i S A L U D 
lo normaliza cen suavidad. 
G r a g e a s en cajitas precintados. 
P í d a s e en farmacias. 
bor y por su muy reconocida cempe 
teccla. pues nos parece ser aquel 
don Elíseo Rubio Alegre, que tanto 
apreció este pueblo. 
Los n lñcs y niñas fueron premia 
dos por el Consejo Local y Ayunta 
miento. . 
E l vecindario ha desfilado por la» 
escuelas y EC ha percatado de cuan 
tos trabajos han realizado los peque 
ñ o s , 
A ias muchat felicitaciones que ha 
recibido et señor C k mente unimos 
la nuesira y le deseamos mucho» 
a ñ o s t n t r e r ose tros para bkn del 
pueblo. — Corresponsal. 
/. •·t;·ji,' 
SON LOS 
REBULTADOS 
CON 
ANO 1V.-NUM. 808 = 
w i 
intenta suicidarse un dirigente 
de la U. G. T. de Guipúzcoa 
Se le pedía pena de muerte por los sucesos 
de Octubre 
Hallazgo de documentos importantes en el domicilio de un 
comunista 
Uno será el de reforma de la 
Ley de Jurados Mixtos 
77 T T J D -T Precaucionen pa a fa ¡ornada 
Fl otro el que modifica la Ley de Reforma j • • , j i * • ^ * 
Agraria del 14 de Julio en París 
Entierro del director del diario 
"El ideal/r 
iranadino 
Granada.—Se ha verificado el en 
tlerro del director del diario «El 
Ideal de Granada», don Eduardo 
Egula, muerto ayer en accidente au 
tomovli íst lco. 
Con autorización del ministro, 
sefiorDualde, la fúnebre comitiva 
desfiló por el bosque de la Alham ^ un grupo perteneciente al 
bra, extinguido radical socialista, 
D O C U M E N T O S D E ' Intervinieron los diputados Lara 
i y Valera. 
Esta noche sale para Barcelona, 
desde donde marchará a Madrid. 
M U C H A A R M O N I A 
Coruña.—Ayer se reunió el Co 
milé directivo de Unión República 
na para tratar de la actitud de re 
i I M P O R T A N C I A : 
B i l b a o . - E n el domicilio de un 
comunista apellidado Alvarez, se ha 
encontrado una documentación que 
la policía juzga de gran importan 
da . 
Alvarez ha desaparecido, 
I N T E N T O D E S U I C I D I O 
I Parece que la asamblea se pro 
nunció en contra de los diputados 
disidentes dirigidos por el ex gober 
nador civil señor Echevarría, 
Todos estos individuos fueron 
i baja del partido. 
i S O B R E E L H A L L A Z G O 
D E U N T E S O R O : 
San Sebastián. — E n la cárcel In Barcelona.—La policía se ha in 
tentó suicidarse infiriéndose tres cantado de la cómoda donde se 
cortee profundos con una navaja el encontró un tesoro, así como del 
presidente del comité ejecutivo de dinero que entregaron los que ha 
la U . G . T . de Guipúzcoa Guillermo bían hállado el mismo, que por cier 
Torrijos a quien por los sucesos re to no pa'a de 2 000 pesetas. Parece 
volucionarlos de Octubre se le si ser que dichos individuos se queda 
gue proceso y para quien se pide la ron con la mayoría del dinero, 
pena de muerte. j E l Tuzgado instruirá, por lo jque 
E l herido fué trasladado a la en se refiere al tesoro oculto, el expe 
íermería. \ diente para determinarla parte que 
Su estado es de tal gravedad que al fisco corresponde. 
ae desconfía de salvarle. . „ , „ „ ^¿¿¿¿^ . 
L E C C I O N E S S O B R E P R E P A 
H U E L G A D E S E G A D O R E S i — — 
R A C I O N P A R A E L H O G A R 
Santander,—En el Colegio de 
los Sagrados Corazones, donde se 
halla intalada la secc ión femenina 
de la Universidad Católica, ha co 
j menzado hoy sus lecciones, sobre 
Los restantes proyectos del Gobierno quedarían para Otoño P a r í s . - E l Consejo de minist.'os lascomisioms ciei.tífices, los estu 
** I acordó adoptar ciertas medida» pa dlantes, turistas, etc. 
. - • • * l i t - J I ra garantizar en lo posible el o^den gg A U T O R I Z A R A N L A S C O -
En este caso las Cortes se obraran el 15 de público durante ia jomada del 14 de i — 
Julio que promete ser muy movida, j R R I D A S D E T O R O S : 
Los dirigentes de las dos manifes _ . 
clones rivales han prometido evitar Montevideo.-Las Cámaras han 
un choque para lo cual marcharán i 3Prob.ado .UTÍ8 ley autorizando las 
por sitios distintos. 
Esto no obstante el Gobierno ha 
Septiembre 
Madrid,—Al llegar esta tarde al j Lerroux tuvo buen cuidado de ac 
Congreso el señor Lerroux dijo a los 
periodistas: 
—Me conviene adarar una frase 
de mi discurso de Valencia que no 
ha sido bien recogida en las reseñas 
que publican algunos periódicos. 
Estos ponen en mis labios la si 
guíente frase: «Aquí está el hom 
bre». 
Pues, bien. Yo no dije eso. Yo 
dije: «Aquí está el otro» y contesta 
ba así a una alusión que me hizo el 
señor Azaña en el mismo lugar, 
E L V U E L O D E P O M B O 
ceder a la reforma del artículo 26 de 
la Constitución, pero sin tocar al ar 
tículo tercero, que encierra la esen 
cía laica del Estado, 
corrid s de 
Colonia. 
toros en la ciu ad de 
adoptado extraordinarias precaució 
nes. 
LA L A B O R D E L A P R E S E N T E ¡ D E L A S N E G O C I A C I O N E S 
A M E J I C O 
M a d r i d , - E n el Ministerio de E s 
tado han manifestado a la Prensa 
una nota en la que se dice que el 
aviador español, señor Pomco rea 
nudará su vuelo a Méjico mañana 
miércoles. 
E l presidente de la República ve 
nezolana lo recibirá en el aerodro 
mo de Macaray. 
M A N I F E S T A C I O N E S D E A L B A 
Avila. —En el pueblo de Horcajo 
de las Torres se han declarado en 
huelga los segadores. 
Para solucionar el conflicto se ha 
trasladado a dicha localidad el dele 
gado del Trabajo, 
N U E V A A S O C I A -
M a d r l d , - E l presidente de la Cá 
mará, señor Alba, al recibir esta no 
che a los periodistas les dijo que 
auno se ha fijado la fech a eñ que 
será discutida la acusación contra 
Azafta y Casares Quiroga por los 
alijos de armas. 
Po—añadió el señor Alba—he ro 
gado al Gobierno que fije una facha 
porque estos problemas parlamen 
tarlos deben resolverse por la cor 
dialldad. 
Terminó diciendo que al proyecto 
de Ley modificando la de le Reforma 
C I O N C A T O L I C A 
«Preparación para el hogar», la pro ¡Agrario han sido presentados vein 
i fesora alemana doctora Luisa Jors 
i sen. 
C O N S E J O D E G U E R R A P O R 
L O S S U C E S O S O C U R R I -
D O S E N V I L L A R R O B L E D O 
tico votos particulares, 
D I C E R O Y O V I L L A N O V A 
Salamanca,—Ayer se const i tuyó 
en esta ciudad la Patronal Católica 
Salmantina. 
E l secretario de la Patronal de 
Madrid, señor Oliva, dirigió un sa i Albacete, —Esta tarde se consti 
ludo a los patronos y encargados en ¡tuyo el Consejo ordinario de plaza 
gran número y pidió una colabora para ver y fallar la causa Instruida 
c ión cariñosa entre patronos y obre 
ros y aplicación de las doctrinas de 
justicia social cristiana. 
E l padre Azpíazu hizo un discur 
ao sobre la actuación profesional y 
católica de los patronos, 
«Debéis defenderos, pero en cató 
Ileo. No olvidéis que sois los dlstrl 
buldores de la rlqu< za de Dios, Hay 
que dar cariño a Jrs obreros, ade 
más del salario que les corresponda; 
respetar sus jornadas y fiestas». 
E l señor obispo dirigió una carta 
en la que bendijo la nueva Asocia 
elación. 
D E U N I N C E N D I O 
Salamanca.—Les casas números 8 
y 10, así como la siniestrada, son 
propiedad de Dolores y Agustina Pe 
látz y Marciano Sánchez. 
De lesiones gravee fueron asistí 
dos Juan Pérez Alonso, dueño de la 
confitería instalada en la planta baja 
y una niña de siete años , llamada 
Ramona G i l , y de lesiones leves la 
esposa de Juan Pérez, llamada Pfl 
mítiva Esteban y la sirvienta Augela 
Nieto. 
E S T A D O D E B E L M O N T E 
por los suceso de Octubre en Villa 
rrobledo. 
Hay 69 procesados. 
Empieza la lectura del apunta 
miento, que consta de 123 folios. 
E l sumario lleva más de 400 fo 
lios. 
La sala se llena de público, 
E a la noche del 5 de Octubre, el 
secretario del Jurado mixto de Viila 
rrobledo, Antonio Narván, que días 
antes había desarrollado una Inter-
sísima campaña en favor de la revo 
lución, fué a la Casa del Pueblo pa 
para ponerse de acuerdo y repartir 
armas y municiones a los nombra 
dos jefes de grupo, 
A la llegada de fuerzas de Ciudad 
Real, los revoltosos se hicieron fuer 
tes. 
E l cabecilla N-rván se disparó 
un tiro en la cabeza, quedando 
muerto. 
Resultaron en el choque con la 
fuerza pública cuatro muertos y sle 
te heridos 
Aparecen como principales diil 
gentes Naiván, el médico de Tob 
rra, el ex alcalde soclaliita Albert 
otros. 
E l fiscal califica los hechos de re 
Hii 
b d l ó n militar y pide 66 penas de 
Palmade M. . l io ica , -A, Belmou cluslón perpetua y tre» de reclusión 
tese le ha aprecitdo una P « q ^ ñ a , temporal por auxilios a la rebellón 
fisura leve en la clavícula que le im ' Terminó a las nueve y cuarto de 
pldirá torear durante diez cías . la noche. 
M a d r i d . - E l señor Royo Villano 
va ha manifestado que el discurso 
pronunciado por Lerroux en Mesta 
la le ha parecido el discurso de un 
gran estadista. 
Llegará tiempo—dijo el ministro 
de Marina—en qne se h á g a l a debi 
da justicia a Lerroux que ha logra 
do Incorporar la Ceda a la Repúbll 
ca y apartarla de los monárquicos . 
• E T A P A P A R L A M E N T A R I A ; 
Madrid. — E l diarlo vespertino 
«Ya» dice que el Gobierno se dará 
por satisfecho si las Cortes aprue 
han en la presente etapa parlamen 
tarla la Ley que reforma la de Jure 
dos Mixtos y el proyecto modifican 
do la Ley de Rrforma Agraria, 
Los demás proyectos de Ley po 
drían ser aprobados en el o t o ñ o ade 
lantando la apertura de las Cortes 
al 15 de Septiembre próximo. 
H O M E N A J E A LA A R G E N T I N A 
Madrid,—Asistiendo las autor ida 
des se celebró hoy el acto de descu 
brir la lápida que da el nombre del 
General Mitre a una de las calles 
afluentes de la Gran Vía. 
Cambiaron los discursos de rigor 
el alcalde de esta capital y el emba 
jador de la Argentina, 
D O S F A L L E C I M I E N T O S 
Madrid,—Hoy falleció en esta ca 
pltal el duque de la Roca, 
También falleció hoy el ex dlrec 
tor general de Marruecos, don Die 
go Saavedra, 
LA L E Y E L E C T O R A L 
Madrid.—En un próximo Consejo 
será tratado a fondo por el Gjbler 
no el proyecto de Ley Electoral, 
E L P A S E A LA R E S E R V A D E 
C O R O N E L E S Y G E N E R A L E S 
F R A N C O E S P A Ñ O L A S : 
P a r í s , - « L e Matin» de hoy publi 
cha un suelto, quejándose que la po 
ítica de los mlniaterios de Agricul 
tura y Comercio entorpece la políti 
ca de negocios extranjeros. 
Este suelto, estando en curso al 
go difícil los negociaciones comer 
cíales francoespañolas, es comenta 
do mucho. 
Por otra parte se da también la 
noticia de que Francia, a partir de 
Agosto, reducirá en un 50 por 100 
las tasas que gravan los contin gen 
tes italianos. 
E n cuanto a laa conversaciones 
francoespañolas, sus negociadores 
trabajaron con los franceses el do 
mingo y lunes pasados, habiendo 
celebrado tres entrevistas. 
Parece al final de ellas, que todo 
se halla pendiente de una contesta 
ción del Gobierno de Madrid. 
E n las fronteras se han cursado 
órdenes de para que se trabaje ex 
tralegalmente en el recibo de mer 
canelas hasta las doce de la noche, 
hora en que vence el acuerdo anti 
guo. 
A C D I D E N T E M A R I T I M O 
Copenhague. — Trescientos cin 
cuenta miembros de la Asociación 
de Hermanos de Armas de Arhus. 
realizaban una excursión en el mar 
del Norte, a bordo de un forry boat 
A la entrada del puerto de Thybo 
roen, el barco fué arrastrado poi 
una corriente violenta. E l piloto per 
H O M E N A J E A T O M A S M O R O 
Londres . -Ayer , por primera vez 
después de la Reforma, se ha cele 
brado en Cantebury una misa ponti 
fical para conmemorar el 400 aniver 
sario de la muerte de Tomás Moro, 
autor de «La utopía» y gran canel 
11er de Inglaterra, ejecutado en el 
reinado de Enrique VIII y canoniza 
do recientemente por P í o X I . 
Asistieron a la misa diez mil cató 
lieos, procedentes de Londres y de 
otros lugares de la Europa merldlo 
nal. 
Por la tarde, una proces ión de 
tres kilómetros recorrió laslcalles de 
a ciudad y se dirigió al parque D a ñ e 
John. Centenares de n iños figuraban 
al frente del cortejo, que pasó ante 
la iglesia protestante de San Dus 
tan, donde se conserva la cabeza de 
Tomás Moro, 
E l obispo de Southwerk, que lie 
vaba el Sant ís imo Sacramento, dió 
a bendición, 
I E T E N T O D E A S E S I N A T O 
M a d r i d , - E l proyecto de Guerra ^ 
aprobado hoy en Consejo de minis L \ reCC,Ón del barco' el cuel 
tros, sobre pase a la reserva de coro ¡íué R chocar cor,tra el d,qiie' 
P a r í s , - E l co ade y la condesa de 
Rochefoucauld han sido esta maña 
na victima de un intento de asesina 
to por dos individuos a quienes el 
conde ha favorecido en varias oca 
siones, y que les han cauaado varias 
lesiones en la cara. 
Como a los gritos acudieron los 
criados, los agresoras huyeron rápl 
damente. 
La policía practica gestiones. 
MITIN D E I Z Q U I E R D A S 
Saa Sebastián, - E n Eibar se cele 
bró un mitin de izquierdas con esca 
sísima concurrencia. 
Hablaron Victoria Kent y Casares 
Quiroga, 
aeles y generales, propone que los 
coroneles pasen a la reserva a los 60 
años, los generales de brigada a los 
62 y los de división a los 64. 
Los coroneles y generales que al 
aprobarse esta Ley hayan de pasar 
a la reserva serían destinados a pres 
tar servicio en destinos sedentarios. 
H O M E N A J E A U N M A R T I R 
San Sebastián.—En Asteasu se 
celebró un homenaje en memoria 
del mártir V , P, Julián Lizardl. 
Ofició el obispo de Tongklng, y 
un padre jesuíta encomió las víitu 
des del mártir. 
R E N O V A C I O N D E F I C H A S 
Murcio,-Hd renovado sus fichas 
con el Murcia todo el equipo, me 
nos dos delanteros. 
E l Cliba ha dado de baja al juga 
dor murciano Mastell, y está la afi 
ción muy disgustada. 
L O S R E M O L A C H E R O S . 
D I S G U S T A D O S : 
ras se nieguen a comprtr la remola 
cha. 
C I C L O D E C O N F E R E N C I A S 
Santander.-Hoy ha terminado su 
actuación, en el Coh-glo Cántabro, 
el profesor de la Universidad de 
Bonn, doctor Dempf, que ha dado 
seis conferencias sobre «Filosofía ac 
tual alemana de la cultura». 
E l profesor se propone visitar va 
rias capitales españolas con objeto 
de conocer nuestros monumentos 
arqueológicos. 
Mañana dará comienzo el dclo de 
cinco conferencias sobre «Produc 
ción de la energía eléctrica en Espa 
ña». 
C O N T R A UNA L E Y 
C à c e r e s . - L o s alcaldes de las dos 
provincias extremeñas se reunieron 
ayer en s i mbka para protestar con 
ar. »ss, decretadas por el g<.berna|tra 'a aplicación ce la Ley de Cordí 
dor, en virtud del decreto de Abril ¡ na( *ón sanitaria. 
ú t,njo' Asistieron 60 alcaldes y enviaron 
Se va a reunir una magna asam su adhesión ia mayoría de las dos 
blea, pues se teme que las Azucare [ provincias. 
Zaragoza.— Reina gran disgusto 
entre los labradores remolacheros, 
por la decisión del Tribunal de G a 
ra itías, que ha d( jado sin efecto las 
Incautaciones de semilla a las Azu 
A consecuencia del choque, died 
siete pasajeros resultaron heridos, 
cuatro muy gravemente. 
P A R A Q U E A B A N D O -
N E N A B I S I N I A 
declarado 
Legftción 
W á s h i n g t o n . - S e ha 
oficialmente hoy que la 
norteamericana en Addis Abeba ha 
recibido órdenes «para advertir a to 
dos los norteamericanos residentes 
en Ablsinia la necesidad de abando 
nar Ablsinia». 
L A E N T R A D A D E L O S E X -
T R A N J E R O S E N E L P E R U 
Lima,—El Gobierno ha publica 
do un decreto por el que se adoptan 
medidas sobre la entrada de extran-
jeros en el Perú. 
Está encaminada principalmente 
a excluir a los extranjeros indesea 
bles que abrigan propósi tos de ha 
cer propaganda sediciosa. 
E n el futuro no se darán visados 
más que con la presentación d^e cer 
Liflcado de las autoridades del últi I 
mo punto de rasldencia que garantí 
cen la buena conducta y certifiquen ] 
que no pertenecen a ningún partido 
político subversivo. 
Los que traten de establecerse o 
pasar más de sesenta días, deberán 
tener documentos que acrediten po 
seer un capital mínimo de dos mli 
soles oro, o en caso contrario, con 
trato con alguna firma comercial o 
persona residente en el Perú . 
Se exceptúan de estas medidas 
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Refiriéndose a bssentendaa recaí- aprietan más los lazos que los atau 
das por los salvajes sucesos d ; Tu |aUte i sma. y ^ vez de pedir iuatlcl· 
róu . ignif ícados periódicos Ue dere: parit todo^, ia piden para los drmá 
chas piden que se ejercte la piedad y para eí los la piedad prlirero \ 
con aquél los que han sido condena después la bmnlstía. borrón y cuén 
dos al cumplimiento de penas Inexo ta nuevü; y en vez de perder sus vi 
rabies. Y si por espíritu cristiano das como cngañados. saben cons.r 
todos nos inclinamos, aunque , varias como engañadores. 
perversidad humana es más audaz y Estn M !•» r * n U A J u f , . , j . .. •••cï ia es la realidad que hemos' 
taimada, a oue In piedad se cjercitf. nrcscn^í n!., v »^.. 
, ' ^ . , i t " c a t n a a ü o y por eso es lógico y 
en éste , unido a ese sentimicnt; muv h i ' m j m ^ i i 
ui.mnno qi-e í inhelemos que 
cristiano, está el que no pueden lo; 
ciudadanos de un pola, en ctrcun» 
tandas iguales o análogas ser obj • 
to de trato diferencia! y menos gra 
var con mayor pena en !a práctica 
a los menos censantes del daño pr;-
duddo. 
Sí basándonos en ia estructura del 
cuerpo humano, r e c o n o d é r a m o s lo 
autonomía de sus órganos y éste » 
fueran castigados ó premiados, st-
gún la forma en que realizan su j à cumplir lo que ia cab.za le o 
actos, indudablemente que de 1^ « | „ , ? La léualdad 1;; íey e8 uno de 
hechos consumados por los brozca 
o por las piernas, nos veríames ob;i 
gados a eliminarles del prtmio o d^  1 
se ejérdte la piedad con los conde-
nados de Turón, porqu  habiendo
sido muchas la» atrocidades por 
e l ío i cometí Jas. habiendo cumplid^ 
exlzlctamente con su debár el Tribu 
nal sancionfidor, ios iuzgamos bra 
zo de la revoludóu, y rA a la cábcz'a 
que discaire y piensa no se le apll 
la justicia en todo su rigor, ¿por qué 
se la va a npíicnr al brfizo que ni 
piensa ni discurre sino que se Hjtnita 
rde-
m \ ¡ m Ü ÍD W 
Los antiguos campos de batalla, 
de recuerdos tristes, en los que se 
alzím cruces de víctimas de la G r n 
Gt:e;ía, ruinas de puebios, tierra re 
vuelta con cascos de bomba y me-
tralla, han sido visitados por los ex 
combatientes aiem-mes, los eneml 
gos que ayer tuvo Francia. 
Vienen decididos a dars,- un ab ra 
zo con los excombatientes france 
Ises: 
Ese e» el buen camino, que ya re 
inicióei:tre inglesca y germanoshace 
unas semanas. De este modo se po 
drá llegar a la reconcil iación. Tan 
biéa podrá ver el mundo, en gene 
raí, que Francia se presta a este jue-
go porque comprende que ya han 
pasado muchos años de les trágicos 
t icontedmíentos y que es necesario 
levantar el corazón y dejar que pa 
sin por debtjo las escorias de las 
pasiones. 
Vamo?j, ai parecer, seguro» 'a con 
certar las bases de restauración, d 
la tranquilidad de Europa, aaicnaza 
da por tantos conflictos pendí¿ntes 
entre las diversas nacloneí?. La Conl 
renda de loa antiguos coxtbatie tes 
puede ser eficacísima para ftu tan 
laudable. 
Hoy han estado las delegaciones 
alemanas en ei Arco del Triunfo y 
en la tumba gloriosa del Soldado 
desconocido. H a n depositado coro-
nas de flores, en las que han entre 
mezclado los colores üe la bandera 
alemana con ios de la República 
francesa. E n aquel momento, que 
El o en los 
de fiesta 
días Política internacional 
que pele 
pos do Matte, s; hillaban allí, des 
plegados al viento, coa as banderas 
alemana y francesa, las de Portugal, 
Inglaterra y Norteamérica. 
Pzueba del probable éxito de esta 
Conferencia es la resolución slguien 
te, tomada en la ses ión de hoy: 
«Los excorabatientes desean la se 
ígurldad de su país y estiman q je la 
los pos íu lados que eneib )!aa todo ' 
los que briijulean con los pliegues 
K u v . » w v. ^de 'os mantos aue posan sobre lo? 
castigo, poique uno y otro tendría j hombros de esas vener;-bles Si ñ r ^ 
del cerebro, que es donde reside <1 que Se Hamon doñ^ Democracia, do 
cerebelo, habitación de M ideas. ñB Fraternidad y tl·ofta Arvacia. Bien 
que pueden ser buenas o mala», se pT,eSr noaotroa que sin pretende' 
gún la espiritualidad del sujeto, que descubrirla «piedra f í losohl» , «ei 
puede ser inmoral, amoral o moral, movimiento continuo», ni la « ^ 1 9 -
Y este es el caso ante el cual yo • dratura del cíeulo», hemos descu 
me creo que nos encontramos; co f blerto Io pintarn. jeados que van esas 
mo organismos individuales, tem-|amables señoras; estamos confor 
blén los hay colectivos; los revolu i mes con i0 de la iéua\áBá ante la 
cionarios de Octubre fueron^un cutr ieyi pero ea rflejor que digamos ya 
po colectivo, con su cabeza y brazos nue lo aue aue?(?mo« en In M n n l H n r ' L n t * Z 
, , . . v . . ¡iMue'«-· qut-quereroo» ts ia igualdao «ha sido de grandes emociones par; y con todos los órganos precisos i anfp iR. npnf-f.nrioK. ,infl» a» „,„ • . , , J . t i J |ame ,faS aenct nclas-uwaa sec,,'T1Plíe| todos los que pelearon en las cam psraqueeseosganiamofundonara. ron a lp lede la ]ey y otras {ueron« K . . . _ 
E l desdichado sargento Vázquez. >: cogidas del brazo de la piedad. 
¿Qué órgano representaba en ese. Bien está en una u otra forma 
cuerpo colectivo? ¿Y qué órganos !pero nf,d« de excepciones, piedid 
representaba G o r z á h z Peña y otroa j c o n t o d o s o c o a nlnf,uup> y'de ha 
de su categoría? ¿Y qué órganos re-^beralguna excepción, que sea en 
presentan a l a postre los condena3beaeflclo dei br8ZO y no de la ca 
dos de Turó. ? ¿Quiénes son cabe- |bezai 
za, quiénes son brazos y quijnes j * * * 
son pies? jSí hasta en ese ruerpo i Srtlo hain un mmí-. A,* _>> I f . xTT*- - T ~ J. ~7" 
colectivo por .o faltar nada no h ^ d e f;^, " " l ^ n t i T ^ . Z " ^ » ^ elect'" d« loa a r m a d o -
faltado el eatdmago, repreaentado IpLde aer c^veltente Z a ^ i'0' ? * ^ ? ^ ? " ^ P -
enaqnéllo. qne ae hayan lucrado porVenir el oneTe havan^ 61 1CgI0 dC UDa d u r a d e " ' P " ' 
con el fruto de lo robado en la Su-1 laa á'ñ ene La en el i X n v T 1 ^ qUe '0meter tOÍO* 1oS COnf"c-
curaaldelBancodeEapaüaenOvleierb^rCuebrlL ^ t0a * j i u j 3 : caueza. ni pucoiO, esas niasas obre ¡ D,>ro con la r o n d l d ó n de r p a r w ^ r fa0níoC.0on ,^^ ry SaqUead0 " O l e r n a ^eba fo. fa^a a u . " n > ^ 
' En t o t ' l o donado con e.e rd^ot ^"^X.ora'";^"0 ^a conferenciante, ae han fara-
cuerpo colectivo formado por loa 1 a los brazos de O tu^e «J 1A " " f ^ o además para Por 
revolucionario, de Octubre hay de. ^'ób;X T ^ l ' Z ^ r "* T 
igualdad notoria y brazos que efecu otra y namándoae a L a ñ o t ' . T » J P ^ ^ ™ * P W é f -
taron éata, en l a . ergàstulaa caréela n0 volvel4[¡y a ,er ^ ^ Z T l o i T ! " ^ l ^ ' 1 ' 0 ' " ' 
riaa; cabeza, que dirigieron pa.eau ? a i , . van „ 'o.uv,, v « , ' 0 "3ne» ^ h " á n cuanto puedan para in-
do . « . oronda, h u l n i d a d e . p o . ) ^ ™ V » " ^ ^ X n ^ t i ï * ^ * * ** *' ^ nuCTM «*• 
la. avenida, del eztraniero, por 1<» « « b a ^ n " T g ^ e > quedan LT^T'Í0 ^ T * ^ T ^ 
«boulevares» parisinos, por las pla- Ln tierra» queaan rilu {uerte de pa2 y de ,ustlcla> 
zas soviéticas, y ae dedican a hablar Dirán oara P.n» ,r-.n.QO ^ L a PobJaclón de Parí» ^ exterio 
mal de España, a inventar mentira . T c . n V ^ ^ ^ * " * a — b a 
quede mentiras y falsedades a la !que los famosos borregos de p^ í11^63 alemane». ^ s cuales son re 
postre supieron nutrir los cerebros |g0, p0rque ailí cayeron ellos en el 
de esas masas engañadas que lucha agua( pero corrló la mlsraa suerte eI 
ron. no por su redención, sino por cnriiero que Io8 dtrlgíil ahora j 
la e levación al Poder de hombrea qUe van a la cabeza se salvan, y caen 
que llegado el caso repetirán, si pre j i08 que ie s|guen 
ciso fuera contra esas mismas ma- j Q ^ elocuente br-jo todos aspectos 
sas. lo de l o s a r o s a la barriga». | y par& todoo ha 8{do la Ieccíón de 
Y p a r a c u e la desigualdad en la'Asturias, sino hubiera «IdO tan do 
suerte que han corrido unos y otros, j-lorosa 
La Asociación patrOnál i a t ó i c a 
eleva al ü o b i e r a o uu documentad.) 
trabajo acerca del trabajo en los 
días de fiesta. 
Muchos o pocos—no nos impoita 
discutirlo ahora—, hay obreros cató 
lieos que se ven forzados a trabajar 
contra su conciencia en días de fie» 
ta de la Iglesia; muchos o pocos 
tampoco nos Importa discutirlo 
hay patronos catól icos también que 
se ven obligados a hacer trabajar a 
sus obreros en días de precepto ecle 
siáatico. ¿Por qué no respetar esos 
días de fiesta, si ello puede hacerle 
sin daño ni mengua de nadie, ni de 
patronos ni de obreros? 
E a el Norte ha habido sindicatos 
católicos que de hecho en sus con 
tratos de trabajo lo han establecido 
ya; y por cierto con una fórmula 
sencillísima. Diez son los días de 
fiesta de la Igiesla en E s p a ñ j ; ocher; 
ta tas horas de trabajo en día festi 
ve; ¿no es factible recuperar esos 
diez dífis en los restantes del año . 
repartiéndolas en diversos días 5 
meses, y haciéndolo sin que rebase 
nunca el número de horas semane 
Ies que permite la legislación espa 
üola? 
Indiacutlbiemente que cabe. E ÍD 
dudablemente también que agrada 
ría a !a mayoría de los obreros espa 
ñ o l e s - a ú n a los no catól icos—une 
solución que por medio de unos mi 
ñutos más de trabajo durante algo 
noa días, se le pudiera dar un des 
canso completo los días de fiesta de 
la Iglesia. La so luc ión no puede sei 
más sencilla ni más lógica. Intentar 
la en las renovacionea de contratos 
de trabajo dejando plenísima líber 
tad a ios obreros de elegirla, sería 
ir por un excelente camino y tncer 
una obra meritoria. Y poco a poco 
la balanza se iría inclinando hada 
donde debe inclinarse; hacia la juste 
so luc ión propuesta por el cristianls 
mo, y hacia el respeto debido por el 
hombre a Dios. 
Y es claro que las autoridades ht 
bían de ser las primeras en acudk 
en auxilio de los que así lo deman 
daran; y el Estado en su tan ponde-
rado respeto constitucional a la 11 
bertad de conciencia el primero en 
facilitarlo a los que de él o de loa 
suyos dependiera. 
Porque además se da el caso de 
que muchas veces los empleados 
estatales o municipales guardan a 
pesar de su laicismo oficial, estas 
fiestas, y se rasgán las vestiduras 
cuando en auxilio de la deshecha 11 
bertad de conciencia se persigue ti 
quienes por medios tan legít imos 
como el propuesto lo desean. 
S. de P . 
contra la parte meridional del | 
d á n y cortar la línea que del C K 
va al Cairo, pasando sin inter 
A un perlodisfa francés, el Negus 
de Abisinia ha hecho la sigu er te 
declaración de SUIT.ÍÍ importsncla: 
«Aunque mi raí» tenga que soportal 
nlgún día un protectorado, la poten 
cia protectora no será Italia». Come 
no ea posible suponer que el Monai 
ca et íope pronuncie palabras a le 
'Igera, existe la sospecha de que yp 
se ha puesto de acuerdo con Is Orrfr 
Bretaña. Los gobernantes ingl se! 
son muy liberales cuando pued^r 
íerlo a costa de otros Estados; Ir 
gláterra que se ha apoderado de las 
mejores tierras y de las posesiones 
estratégicas m á s importantes de 
mundo entero, se siente de repente 
defensora de los «pueblon oprimi 
dos» y sostiene a Abislnla contrf 
Italia. S in embargo, si hay pueble 
oprimido, éste es el pueblo nbialnio, 
pero los opresores no son los italia-
nos, sino loa mismos polít icos, gue 
rreros y caudillos (ra») del país. 
Cualquier régimen y desde luego e 
protectorado italiano, serla preíer 
ble para el pueblo et íope que el ac 
tual. L a potencia protectora harí 
desaparecer ante todo la esclavítuc 
y no tendría ningún Interés en apc 
yar los actuales privilegios de la ra 
za del altiplano frente a los demás. 
En efecto. Abisinla es, en su forma 
Hctual. un país de formación reciei 
te. Cuando se dice que Etiopía es 
una de las Monarquías más antiguas 
del mundo, se dice la verdad, pérc 
sólo refiriéndose a las cuatro provlr 
cias que de la frontera de Eritrea 
bajan hasta la capital. Addis-Abeda, 
Todo el Este, el Sur y ePSuroc t(,tt 
de Abisinla ha sido conquistado en 
el últ imo cuarto del siglo pasnde 
por los lugartenientes de Meneilk II 
No hay razón, pues, que Europa 
respete tan escrupulosamente la in 
tegridad territorial de un Estado, 
de formación reciente, basado en 
sangrientas conquistas. 
Pues bien. Inglaterra se siente 
amiga de los abislnlos y les apoya 
frente a Roma. Con ello. Londres 
ha roto el frente unido de Stresa 
¿Qué teme Inglaterra? Probablemec 
te que la creación de un poderoso 
Imperio colonial italiano pueda po 
ner en peligro su pos ic ión en el Es 
trecho de Perim que une al mar Ro 
o con el O c é a n o Indico. Actualmen 
te la Gran Bretaña domina en el 
Estrecho, tan importante para sus 
comunicaciones con la India y Aus 
tralla. También temen los ingleses 
(que en el caso de dominar en Ablsí 
1 nia los italianos puedan concertar 
una alianza con los franceses y A 
encadenar un ataque concentré" 
clón por territorios de posesión bri 
tánica. Por estas razones. Inglatet, 
prefiere que en Abisinla reine j' 
anarquía, la esclavitud, el feudali, 
rao, que las minorías raciales aufreí 
la m á s cruel persecución. Todo (Sto 
;» preferible que el establedniieoto 
le un Imperio colonial italiano (0 
(rencés) en las cercanías del E8lj( 
cho de Bab el-Mandleb (o de p 
rlm). 
Londres ha ofrecido, pues, a Abi-
sinla una salida libre al mar. a tt» 
vés de la Somalia inglesa, venteja t 
cambio del cual el Negus podría con 
ceder a Inglaterra amplios prlv||( 
glos económicos . E l ofrecimlentoln 
glés parece a primera vista geneio 
se; sin embargo, se ve enseguida 
que tiene doble "y triple finalidad, 
Si el plan fuese ejecutado, Londij 
conseguiría reforzar su posiclónj 
Abisinla; conseguiría arruinar i 
puerto francés dé Djibuti, por j 
cual Abisinla comercla actualmeik 
con el resto del mundo; consegulik 
alejar el espectro del protectotaío 
I italiano. ^ Pero precisamente porw 
ras razones, Mussollni rechuzatl 
ofrecimiento británico. Para Italh 
no se trata de concesiones econónl 
cas más o menos amplias, sino k 
una cuest ión de honor. E s probató 
que el pleito tenga que resolve» 
por las armas de aquí a unos i 
ses... 
Un Diplomático 
Catorce pjsetas 
yez-
Práctico aparato «Graphos» 41 
teclas para dominar la mecano 
grafía en tres meses, patente d 
invención 61.368 De texto ea Es 
cuelas de Comercio. Academias 
etc. Ultima palabra de lapedago 
gía moderna. Especial para opo-
siciones. Como propaganda sólo 
14 pesetas contra reembolso tt 
lón f. c. Pídalo a «Graphos>. Ri/ 
mundo Fernández. 10. MADR| 
Lea usted 
A C C I O N 
tientes alemanes, los cuales son re-
cibidos en todas partes con satisfac 
clón y afecto, demostrativo de la 
corriente franca de deseos de cond 
liar los intereses de ambas naciones 
cerrando el paso a nuevas conflagra 
clones. 
E . Black 
París, Julio 1985. 
cabezas y brazos, sea más notoria, 
recordemos que mientras en solem-
ne momento el sargento Vázquez, 
musita una oración, besa el Ciucifi 
jo, se reconcilia con Di .>s y s ó l o pi 
de que se haga con los demás la jus- '\ 
tlcia que con él se hace, y así entre-
ga su vida de engañado, y baja su 
cuerpo al sepulcro al cumplirse la 
rígida sentencia; otros, en vez de 
besar el Crucifijo, acarician a Eras-
mo, en vez de reconciliarse con Dios ' 
Cayetano Molina 
HIIS iMulante w m 
F O R M U L A S E C R E T O prepara-
ción eficacísima, inofensivo, ma-
ravilloso Champoing que vuelve 
al color primitivo los cabellos sin 
tintes ni mixturas peligrosas a to-
do el que solicite del Apartado, 
10 040. M A D R I D . 
fam m u BE tnim i m 
M A D R I D 
MUUftfsliimtKlitft Tmil 
m l Piiii i i 
P I Q U E R . 30-2 
JOSE 
lYagíío do 
( • r i 
Delegado provincial de las entidades de seguro*. 
«Cantabrias (ÍNCENDIOS) 
Matea Eepeftola de Seguros Agro-pecuarios» ( P E D R I S C O 
aHÓníaja de Accidentes» ( A C O D E N T E S D E L T R A B A 
JO}Y R E S P O N S A Ü l l . I D A D CÍVÏL) 
Se necesitan agente» ea toda la provincia 
gflratjdes cosnisiones • 
I l l i H 
lE ikF . 20738 
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